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Indonesia sebagai negara berkembang telah menggerakkan koperasi sejak lama sebagai salah satu badan usaha sekaligus gerakan
ekonomi rakyat. Di provinsi Aceh sendiri, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, menyatakan bahwa jumlah
koperasi yang ada di Aceh saat ini mencapai sekitar 5.533 unit koperasi. Koperasi hadir di dalam gampong-gampong dan tidak
terkecuali di gampong Kuta Blang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Kehadiran koperasi di gampong tersebut
diprakarsai oleh kaum muda di gampong. Kehadiran koperasi Simpan Pinjam Perintis ini sebenarnya diterima dengan baik oleh
masyarakat di sana, namun terjadi satu kendala ketika koperasi ini telah berjalan. Kendalanya anggota masih kurang memiliki
kesadaran dalam mengembalikan modal yang telah dipinjam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi
anggota terhadap koperasi serta kemudian bagaimana kontribusi koperasi kepada anggota. Penelitian ini menggunakan teori
partisipasi yang sebagaimana dikemukakan oleh Hetifah Sj. Soemarto, bahwa partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga
sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Metode dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan deskirptif kualitatif dan menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data yakni observasi,
wawancara langsung dan mendalam. Secara gambaran umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran koperasi Simpan
Pinjam Perintis disambut baik oleh para anggotanya. Namun masih terdapat minimnya partisipasi anggota, dalam hal ini kesadaran
dan tanggung jawab mengembalikan modal ataupun uang simpanan wajib secara tepat waktu. Sementara itu pihak koperasi selain
berkontribusi memberikan pinjaman modal kepada anggota, koperasi Simpan Pinjam Perintis ini juga membuka ruang diskusi
terhadap anggota yang mengalami kendala dalam usahanya, serta koperasi juga memiliki program membantu memasarkan hasil
karya para anggota yang bernilai jual.
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